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Sekapur Sirih Daftar Isi
Adik-adik, selamat berkenalan dengan Loli si lebah. Kisah Loli dalam buku ini 
berkaitan dengan sikap jujur. Jujur merupakan sikap yang penting untuk dimiliki setiap 
orang. Jujur bisa diungkapkan lewat tindakan atau ucapan. 
Lalu, pernahkah teman-teman berbuat tidak jujur atau berbohong? Bagaimana 
rasanya? Tentu tidak nyaman. Kita memang bisa melakukan kesalahan. Namun, selalu 
ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Mari belajar dari kisah Loli. Dia 
harus memilih antara kesenangan dan kejujuran. Apakah yang akan dia pilih? Temukan 
jawabannya dalam buku ini.
Buku ini penulis persembahkan untuk seluruh anak Indonesia. Semoga buku ini bisa 
menjadi bacaan yang menyenangkan bagi anak-anak. 
Mari menjadi anak Indonesia yang jujur!
Yogyakarta, Mei 2019
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Sebuah pengumuman menarik perhatian 
para lebah madu.
Selamat Membaca
Kisah Loli
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Loli ingin mengikuti lomba. 
Dia suka sekali bermain di Taman Pelangi.
Loli mencoba membuat es krim madu.
Campur, campur semua bahan.
Masukkan lemari es dan tunggu sebentar.
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Es krim buatan Loli sudah jadi.
Wah, Loli tidak sabar untuk mencicipi es krimnya.
Uh, kenapa kurang manis ya?
Loli tak yakin es krimnya akan menang.
Oh, Loli ingat sesuatu.
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Ratu Lebah meminta Loli menjaga Madu Istimewa.
Madu Istimewa ini hanya boleh dipakai saat 
Festival Tahunan.
Loli adalah lebah penjaga Madu Istimewa. 
Madu ini paling manis. 
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Kalau diambil sedikit, 
tidak apa-apa kan?
Lomba membuat es krim madu dimulai.
Semua lebah sibuk menyiapkan es krim mereka.
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Begitu juga dengan Loli. 
Dia memasukkan Madu Istimewa yang dibawanya.
Lomba telah selesai.
Kini saatnya Ratu Lebah menilai.
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Loli sangat percaya diri.
Dia yakin akan menang, karena memakai Madu Istimewa.
Ratu Lebah telah selesai menilai semua es krim.
Para lebah berkumpul untuk mendengarkan pengumuman 
pemenang.
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Benar saja, ternyata Loli menjadi pemenangnya.
Loli sangat gembira.
Dia naik ke panggung untuk menerima hadiahnya.
Loli langsung pergi ke Taman Pelangi.
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Di Taman Pelangi, Loli 
bermain sepuasnya.
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Sekarang Loli terkenal sebagai pemenang lomba.
Semua lebah mengucapkan selamat.
Awalnya Loli senang mendapat pujian dan ucapan selamat.
Namun, lama-lama dia merasa bersalah.
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Apalagi saat Loli melihat Madu Istimewa di rumahnya.
Loli buru-buru menemui Ratu Lebah.
Loli mengakui perbuatannya dan meminta maaf.
Apakah Loli akan dimaafkan?
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Kata Baru (Glosarium)Ternyata Ratu Lebah memaafkan Loli.
Meski batal menjadi pemenang, Loli tidak kecewa.
Hadiah tiket wisata Taman Pelangi dia kembalikan.
Loli lega telah mengatakan yang sebenarnya.
Batal: tidak berlaku; tidak sah.
Festival: pesta rakyat; hari atau pekan gembira dalam rangka 
peringatan peristiwa penting dan bersejarah.
Istimewa: khas; lain daripada yang lain; luar biasa.
Kecewa: kecil hati.
Lega: berasa senang; tidak gelisah lagi.
Percaya diri: yakin pada kemampuan diri sendiri.
Tiket: tanda masuk; kertas untuk memasuki suatu lokasi atau 
acara tertentu.
Wisata: bertamasya; bepergian bersama-sama untuk 
memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya.
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